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Opération préventive de diagnostic (2017)
Jacky Koch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 La forteresse  médiévale  de  Kaysersberg surveille  un coude de la  vallée  de  la  Weiss
depuis le second quart du XIIIe s.,  quand Frédéric II la fit bâtir au débouché de cette
vallée menant vers la Lorraine par le col du Bonhomme. La grande enceinte délimitant
un châtelet supérieur (ou Oberschloss) et une vaste basse-cour résulte cependant d’un
programme de construction réalisé un demi-siècle plus tard, entre 1264 et 1268, d’après
la datation dendrochronologique de pièces de boulins d’échafaudages prélevés dans le
bec chemisant  la  tour sommitale.  Depuis  l’acquisition de la  partie  inférieure par  la
commune  nouvelle  de  Kaysersberg-Vignoble,  une  réflexion  s’est  engagée  sur
l’accessibilité du public dans l’ensemble du site. C’est dans ce contexte qu’une demande
anticipée de diagnostic  a  permis  la  réalisation de quatre  sondages  répartis  dans ce
périmètre. Devant l’impossibilité d’accès pour une pelleteuse, les terrassements ont été
réalisés avec le concours de l’association Tremplins. Les sondages ont été répartis de
manière à apporter des éléments sur la circulation primitive dans le site et d’aider, par
ce biais, à orienter les choix sur le cheminement futur.
2 De fait, l’un des objectifs de l’étude a été d’analyser la porte murée visible dans le mur
occidental, à peu de distance en contrebas du mur séparant les deux parties du site.
Cette  ouverture  principale aménagée  lors  de  la  construction  de  l’enceinte  a  été
condamnée au maximum deux siècles plus tard et son cadre extérieur démonté afin de
ne pas rappeler son souvenir. Elle desservait une rampe d’accès vers la partie haute
encore conservée sous le mur de l’Oberschloss.
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3 Les deux autres sondages, placés respectivement contre les murs est et ouest, ont mis
en  évidence  des  opérations  de  remblaiement  réalisées  à  la  fin  du  Moyen Âge.  Ces
recharges se sont accompagnées de l’abandon d’un mobilier conséquent par sa diversité
et sa qualité. Tous ces éléments furent occultés une dernière fois par la transformation
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